



Ignasi Aragav | Dèria Editors. 2012 | 210 pàgines
El periodista Ignasi Aragay ens presenta un llibre de converses amb Salvador Cardús.
Educació, política o independència són alguns dels temes tractats amb aquest sociòleg
des d'una mirada qualificada per l'autor d'heterodoxa, amb "la veu més rigorosa i
lliure a l'hora de parlar d'una Catalunya independent, que veu cada cop més propera
i que s'imagina menys arcàdica del que molts somnien". Ciutadà compromès amb
l'educació, opinador mediàtic implacablement crític amb els mitjans, influent pen¬
sador polític, estudiós de la identitat i la immigració o sociòleg que veu una trampa
darrere de cada enquesta. Són alguns dels trets descrits per Aragay per convidar-nos
a conèixer una mica més Salvador Cardús a través de les pàgines d'aquest llibre. "Es un pou de sorpreses, entre
altres coses, perquè té molt afinat el gust per la paradoxa, per la capacitat de girar les evidències aparents com
un mitjó (...)."Us convido a descobrir un Cardús desinhibit, crític i autocrític, al·lèrgic a qualsevol mena
d'adoctrinament, però fort en els posicionaments", afirma l'autor.
CORRESPONSALS DE LES MIGRACIONS
La cobertura informativa d'un fet global
lean-Paul Marthoz | Pol·len Edicions. 2012 | 232 pàgines
Corresponsals
de tes migracions
La cobertura «formativa tfun fet ítfobal
Jean-Paul Marthoz
Adaptará a càrrecde Cartes Soiè í Marta MuW
En l'actualitat, al món hi ha més de 214 milions de persones que no viuen al lloc
on van néixer, segons les Nacions Unides. Són molts els factors que cal que tingui
en compte el periodista que vol informar rigorosament de les migracions al segle
,.. xxi. Aquest llibre del periodista belga Jean-Paul Marthoz ha estat adaptat al context
català i espanyol per oferir les eines periodístiques fonamentals per retratar el fet
'
' "n
migratori. Es tracta d'un manual que posa sobre la taula alguns dels principals
interrogants de la cobertura de les migracions: cal citar-ne l'origen ètnic?, cal donar la paraula als racistes?, com
s'han d'explicar les històries humanes? D'altra banda, l'obra aporta les nocions sociològiques i jurídiques per
comprendre les dinàmiques migratòries. Aquest llibre neix amb la voluntat de ser un manual que aborda amb
mirada complexa i global el fet migratori, un recull de recursos pràctic i accessible adreçat tant als periodistes
com als investigadors o a qualsevol altra persona interessada a retratar millor un fet global.Jean-Paul Marthoz
és periodista, activista dels drets humans i professor de Periodisme internacional a la Universitat Catòlica de
Lovaina (Bèlgica).
Cajas mágicas CAJAS MAGICAS
El renacimiento de la televisión pública en América Latina
Luis Arroyo. Martín Becerra. Ángel García Castillejo i Óscar Santamaría
Editorial Tecnos. 2012 | 182 pàgines
Aquest llibre va néixer arran de les converses dels autors mantingudes a Montevi¬
deo, Asunción i Madrid, a partir d'un repte: reflectir sobre el paper el present i futur
d'un univers, el dels mitjans de comunicació, i especialment el de la televisió pú¬
blica. En el nou escenari que s'està configurant, el paper dels mitjans públics també
està mutant. I ho està fent a tot el món, però amb especial èmfasi a Llatinoamèrica,
on des de fa temps ha ressorgit el debat sobre quina hauria de ser la seva funció i
missió. Luis Arroyo és sociòleg i ha treballat per al Govern d'Espanya en diversos encàrrecs. Es autor d'El poder
político en escena o Frases como puños. Martín Becerra és investigador sobre polítiques i economia de la comuni¬
cació. Professor de la Universitat Nacional de Quilmes i de la uba (Argentina), va treballar com a periodista a
mitjans gràfics.Ángel García és professor de periodisme i comunicació audiovisual a la Universitat Carlos III
de Madrid. Oscar Santamaría és periodista. Després de dotze anys com a corresponsal a Madrid i NovaYork
per a mitjans espanyols i llatinoamericans, ara treballa com a consultor.





Romeu és el creador de
Miguelito, el personatge que va
dibuixar per a El Pais des del
moment del naixement del
rotatiu, l'any 1976, fins a final
del 2009. Col·laborador també
en altres publicacions com
""" Fotogramas, Por Favor, Interviú o
ElJueves -revista de la qual va ser membre
fundador-, més d'una generació té present les
qualitats d'observador de la realitat. En aquesta obra,
ens explica la seva vida, plena de les entretingudes
anècdotes de qui ha viscut els apassionants i
problemàtics anys de la transició des de la primera
fila, oferint-nos una valuosa fotografia de les últimes
dècades de la història d'Espanya. Per les pàgines
d'aquesta autobiografia, desfilen personatges tan
coneguts com Perich,Vázquez Montalbán,Tierno
Galván, Chumy Chúmez,Jordi Pujol... A més
d'humorista gràfic, Romeu és també guionista i
escriptor de literatura infantil i juvenil. Ha publicat
diversos llibres de Miguelito i altres il·lustrats, com els
de la sèrie Tristán i el Desacostumari català.
LIBRO BLANCO DE LA PRENSA DIARIA
Carat, iese. Deloitte i MediaHotline
aede. 2012
422 pàgines
L'Asociación de Editores de
Diarios Españoles (aede)
torna a presentar-nos una nova
edició d'aquest Libro Blanco
de la Prensa Diaria. Creat amb
el clar objectiu de presentar
tots els actors que treballen,
investiguen i estudien el sector de la premsa escrita,
així com les tendències imperants; aquest llibre s'ha
convertit, amb el pas del temps, en un instrument
imprescindible per conèixer el sector. Un sector que,
malgrat la crisi econòmica i el moment de
reconversió del seu paper en la societat, segueix sent
molt important en el món de la comunicació del
nostre país, amb més de tres milions d'exemplars
diaris en el mercat. Però és cert que les vendes han
caigut i la publicitat ha patit un fort descens, cosa
que ha portat la premsa escrita a un moment difícil.
Totes aquestes dades,juntament amb l'acceleració
del canvi tecnològic, posen de manifest la necessitat
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de les empreses periodístiques d'aprofitar aquests
canvis tecnològics per facilitar noves fórmules que
permetin consumir informació a tota la societat.
GUIA D'ENTITATS SOCIALS
PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Agència de Comunicació Social. 2012
04 pàgines
L'Agència de Comunicació
Social ha editat aquesta guia
amb un objectiu, el de facilitar
als periodistes la recerca de
fonts i la consulta d'informació
sobre els àmbits i col·lectius
amb què treballen les
organitzacions del tercer sector
social —entitats privades no
lucratives dedicades a la promoció de la persona, la
inclusió dels col·lectius vulnerables i la millora de la
cohesió social. La guia està centrada en les entitats
d'acció social membres ó'ecas (federació de les
Entitats Catalanes d'Acció Social), encara que també
inclou un apartat "Altres organitzacions del tercer
sector social", amb detalls de diverses entitats de
primer, segon i tercer nivell. El cos principal de la
Guia és el "Directori d'entitats d'acció social", on
s'especifiquen les dades de contacte i l'interlocutor
amb els mitjans de comunicació.
GUIA INFORMAL DE LA BARCELONA DELS ANYS TO
Josep Maria Huertas Claveria i José Martí Gómez
Ajuntament de Barcelona i Federació
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. 2012
iqo pàgines
Aquesta original guia mostra la
ciutat del tardofranquisme a
través de tretze passejades
temàtiques amb personatges
populars de l'època: Manuel de
Pedrolo i els Encants de Sant
Antoni, Francesc Candel i el
cementiri de Montjuïc, Oriol
Bohigas i l'altre modernisme,
Néstor Luján i els restaurants, Francesc Pi de la Serra
i els bars,Josep Maria Espinàs i els carrers de la ciutat,
Estanislau Torres i els turons de Barcelona,Joan
Marca i les biblioteques privades, Alexandre Cirici
Pellicer i els museus, Carme Sana i les nits
barcelonines, Mario Vargas Llosa i la ciutat barroca,
Víctor Mora i la Barcelona dels anys 40, i Pere
Calders i la ciutat durant la Guerra Civil. Aquests
reportatges, que sovint es van retallar per considerar-
los massa informals, es van publicar entre el 1970 i el
1974 a El Correo Catalán -on van treballar junts els
autors d'aquesta guia-, Tele/eXprés, Destino i
Presència. Huertas és autor de desenes de llibres sobre
la ciutat de Barcelona i Martí és considerat per la
professió un dels millors reporters d'Espanya.
MENORES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Posibilidades y riesgos de la TOT y las redes sociales




Experts del món de la
televisió, la publicitat, les
xarxes socials i el dret
reflexionen en aquesta obra
sobre la incidència de les noves
tecnologies en la infancia i els
seus drets. Les noves
tecnologies s'analitzen tenint
en compte tota la complexitat,
sense demonitzar-les, però assumint-ne els riscs que
poden comportar. Les coordinadores d'aquest llibre
l'han dividit en dues parts fonamentals: la televisió
digital terrestre i la presència dels nens i adolescents
en les xarxes socials.
ÉTICA DELPERIODISMO.
La defensa del interés público por medio de una información
libre, veraz yjusta
Norbert Bilbeny
Universitat de Barcelona. 2012
148 pàgines
Catedràtic d'Ètica a la
Universitat de Barcelona, on
dirigeix el màster interuniver-
sitari de Ciutadania i Drets
Humans, Norbert Bilbeny
recull i raona en aquest llibre
els principis bàsics que han de
guiar l'exercici d'un
periodisme lliure i responsable:
la veracitat, l'autonomia, l'interès públic i la justícia.
D'una manera clara, es justifica l'estreta relació
existent entre la professionalitat i aquestes normes
ètiques fonamentals, un vincle especialment
important per a una activitat que en l'actualitat
s'enfronta a reptes tan grans com la digitalització, la
concentració empresarial o la crisi d'identitat de la
pròpia professió. Bilbeny ha estat investigador a
Berkeley, Harvard,Toronto i el cnrs de París; i també
ha impartit cursos a diverses universitats de Mèxic.
Conegut per múltiples assaigs sobre ètica i filosofia
política, centra el treball intel·lectual en els temes
d'ètica intercultural, identitat cosmopolita i societat




Llicenciat en Dret i Periodisme,
Toni Rodríguez ja havia
publicat, entre altres, una sèrie
sobre 'La vocació metropolitana
de Barcelona' a El País -amb la
qual va guanyar el Premi Ciutat
de Barcelona del 1986- o
Quatre carpetes marrons el
desembre de 2009. Aquesta
vegada, s'atreveix amb una altra novel·la, el
protagonista de la qual és en Jordi Martínez, un jove
periodista especialitzat en cultura que va ser foragitat
disciplinàriament del diari on treballava i que
subsisteix gràcies a petits encàrrecs d'investigació
molt poc rendibles. Afortunadament, compta amb
una particular història d'amor amb la Chantai, la
noia francesa amb qui conviu, i amb el suport
fraternal d'un germà. En una nova demostració de la
capacitat innata per complicar-se la vida, en Jordi
accepta a contracor una nova feina: ha de seguir el
rastre d'una colla de personatges queja coneix d'un
encàrrec anterior. Uns personatges ben situats en la
societat catalana actual que tenen molt a amagar.
Ética del
periodismo
LideíemidclíMrrfepúbUro
La Magrana. 2012
i¿8 pàgines
Rodriguez Pujol
La cinquena
carpeta
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